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「2010 兩岸教育高階論壇：教育功能與均等的省思」 研討會議程 
Conference Program,  
The 2010 Forum on Education Functions and Equity in Mainland China and Taiwan 
 
● 2010 年 05 月 13 日 （ 星 期 四 ）  
時間 / Time 活動內容 / Activities 場地/Venue
 08：30 –09：00 
報到 30＇ 與會人員報到 / Registration 
誠正大樓
401 會議廳 
09：00 – 09：30 
開幕式 30＇ 
大會主席：黃秀霜教授（臺南大學校長）  




















1.Managing Human Capital in Major Asian Cities: Recent Developments and Policy 




























































      2.高校學生行為類別探討——基於蘇州大學不同校區學生行為的調查 
發表人：任 璐（蘇州大學教育學院發展與教育心理學研究所碩士生） 
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        發表人：張耀宗（中華醫事科技大學幼兒保育系助理教授） 

















































      2.台南縣、市國中小教師採用互動式電子白板之科技接受度研究 
發表人：林柏寬（臺南大學教育學系科技發展與傳播碩士生） 




























      2.大學生正性情緒調節方式與主觀幸福感的關係 




















17：50~  晚餐  
● 2010 年 05 月 14 日 （ 星 期 五 ）  
時間 / Time 活動內容 / Activities 場地/Venue
08：30 –09：00 






















































































































































      2.教師專業學習社群推動互動式電子白板融入教學模式建構之初探 
發表人：吳依純（臺南大學教育學系科技發展與傳播碩士生） 
歐陽誾（臺南大學教育學系副教授兼師資培育中心主任） 



































































































        歐陽誾（臺南大學教育學系副教授兼師資培育中心主任） 





































        王守恆教授（安徽師範大學教育學院院長） 
姜添輝教授（臺南大學教育學系教授兼系主任） 
莫家豪教授（香港教育學院協理副校長及文理學院院長） 
劉慶仁教授（教育部國際文教處處長） 
誠正大樓
401 會議廳
 
